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SISAVESIEN VENEVÄYLPOHJELMA 
Va  
Merenkulkuhal 1 itus/Väyläosasto  
31.7. 1990 
SISAVESIEN VENEVÄYLÄOHJELMA 1990-1997  
Ohje1maperustuu Sisävesien veneväyläohjelman 
 1984-8  tarkistukseen (piirien vastaukset kyse-
lyyn Vr-102/20.5.1988 ja Vv-42/4.11.1988), TVH:n 
vesiteiden toinienpideohjelmaan 1989-1997, TVH:n 
vesitieohjelmaan (VO 2000), johtojen alikulkukor-
keustyäryhmän suosituksiin, sekä veneilijäiden 
 lausunto  ihin.  
Hankkeet on ryhmitelty pääryhmuin seuraavasti:  
I 	Saimaan vesistäalue  
II Päijänteen vesistöalue 
III 	Kokemäenjoen vesistäalue  
IV Muut vesistöalueet  
Hankkeiden tärkeysjärjestys ja ajoitus on laadittu 
käyttäen hyväksi piirien esityksiä sekä toiinenpi-
deohjelmia ja -suosituksia. Myös veneseuroilta 
pyydetyt hankkeiden tärkeysjärjestykset on otettu 
huomioon. 
Liitteenä olevissa taulukoissa hankkeista  on esi-
tetty 
- 	Hankkeen nimi  
- 	MKL:n piiri ja kunta, jonka alueella han- 
ke sijaitsee 
- 	Väylän tai reitin kulkusyvyys (kulkusy- 
vyys määräytyy lopullisesti vasta tutki-
musten yhteydessä)  
- 	Kustannusarvio (koottu toimenpideohjel- 
masta ja vesitieohjelman aineistosta) ja 
toteutusajankohta (Toimenpideohj elmassa 
 1989-1997  nimettyinä hankkeina olevat ye
-neväylät  käyvät ilmi taulukoista, mutta 
 sen  sijaan pienehköjen vesitietöiden tai 
 turvalaitetöiden  määrärahoilla toteutet-
tavaksi suunniteltuja hankkeita ei ole 
pystytty erittelemään) 
Toimenpiteet sillä tarkkuudella, kuin ne 
ovat tiedossa. Hankkeista on osa sellai-
sia, joita on esitetty tai jotka muuten 
sopisivat esim. merenmittausretkikunnan 
 tutkittaviksi. 
Kustakin pääryhmästä on liitteenä hankekartta,seka 
hankekohtaiset karttaotteet. 
MKH/Vv/REL 11.5.1990  
SISAVESIEN VENEVÄYLAOHJELMA 1990-1997 
 Vuosittainen rahoitus  (1 000itk)  
I 	Saimaan vesistäalue  
	
90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 	97 	Yht. 
650 	950 	800 	600 	700 	900 	1000 	1000 	6,60 mmk 
II 	Päijänteen vesistäalue  
90 	91 	92 	93 	94 
350 	200 	240 	540 	240 
95 96 97 Yht. 
70 250 250 2,14 mmk 
III Kokemäenjoen vesistäalue  
90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 	97 	Yht. 
- 	290 	150 	150 	330 	420 	250 	400 	1,99 mmk 
IV Muut vesistäalueet 
90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 
	
97 	Yht. 
300 	1000 1280 1070 	800 	700 	500 	500 	6,15 mmk 
Kaikki vesistäalueet  
90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 	97 	Yht. 
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